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新潟県民エフエム（ 2 0 1 1年 1 0月 1 7日）
「ECHIGORIAN ～トキめき新潟人～」
新潟日報（2011年10月25日）「くつろぎ親睦深
める　新潟避難の母子が茶話会」
毎日新聞（2011年11月1日）「お茶会でママ支
援　福島からの避難者に情報交換の場」
新潟市西区だより（2011年11月6日）「“ふく
しまママ茶会”で癒しの時間」
五泉市民新聞（2011年12月4日）「福島から避
難の母親9人五泉で交流会　乳幼児の健康気
遣う日々ひとときの安らぎ」
朝日新聞（2012年3月8日）「連続インタビュー
考3・11髙橋若菜・宇都宮大学准教授　精神
的な『分析』に悩む母親たち」
